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With the development of information technology, informationization gradually 
into all walks of life. At the same time, also bring new development opportunities and 
challenges to all walks of life, this requests us to adapt to the needs of social 
development, keep up with the development of information technology, the 
applications of information technology to traditional industry, in order to improve 
business efficiency. As the management of the grain and oil products, we only stay in 
the traditional batch sales and retail, not to satisfy the needs of the modern society 
development new reasonable marketing service mode. In view of this, in combination 
with the characteristics of the vast area of xinjiang uygur autonomous region, the 
construction of the xinjiang uygur autonomous region, grain and oil products 
information service management information system to improve the existing 
marketing model. 
The system is designed to solve the unity of the origin of dispersed grain and oil 
products sales management, the effective unification of grain and oil products in 
xinjiang uygur autonomous region classification and comprehensive management, 
implementation of state grain and oil products around the comprehensive information 
service. Not only realize the grain and oil products information comprehensive service, 
further solve the weakness of the similar products small scale, lack of competitiveness, 
on the whole solution of xinjiang uygur autonomous region information release, grain 
and oil products sales, analysis, and other issues. Through the reasonable application 
of information technology, and constantly improve the xinjiang uygur autonomous 
region of grain and oil products in the domestic brand awareness and product quality, 
enhance the competitiveness of their products. 
In combination with the thought and theory of software engineering, in order to 
promote the development of grain and oil industry of xinjiang uygur autonomous 
region as the goal, one is the analysis and study the actual status of the existing grain 
and oil products industry in xinjiang uygur autonomous region; Second is information 
technology as the guide, make full use of existing mature technologies, demand for 
grain and oil product information service management analysis and study on the 
overall structure design of grain and oil product information service management; 
















implementation, will implement interface to display; Four is testing system, the 
problem in the implementation process of system design was summarized, put 
forward the outlook for the next step work. 
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